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࣒࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡋ࡚ࡶᏛᰯ඲య࡛᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏⓗ᪉ྥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ኱ᯟࡀࠊᏛᰯ⤒Ⴀࡢ3'&$ࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤᙜ↛࡛࠶
ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿ࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢෆᐜ࡜᪉ἲࠊ㐺⏝⠊ᅖࠊᢸᙜࡍ
ࡿ୺య࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯ⊂⮬ࡢ㝵ᒙⓗᵓ㐀࡟ࡼࡿࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ᪉ࡀ⌧≧࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࢱ࢖ࣉ࡜ࡣࠊḟ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡞$ᤵᴗࢱ࢖ࣉࠊ%ᩍ⛉ࢱ࢖ࣉࠊ&Ꮫᖺࢱ࢖ࣉࠊ'Ꮫᰯࢱ࢖ࣉ࡛
࠶ࡿࠋ

⾲㸯㸬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㺃࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㝵ᒙⓗࢱ࢖ࣉ
㡿ᇦ ෆᐜ㸦3'&$㸧 ᢸᙜࡍࡿ୺య
$㸬ᤵᴗࢱ࢖ࣉ ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿㅖ᮲௳ࡢ㓄៖࡜ᩚഛ㸦౛㸸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨࠊホ౯ࡢᕤኵࠊᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ㓄⨨㸧 ᤵᴗᢸᙜ⪅㺃ᢸ௵
%㸬ᩍ⛉ࢱ࢖ࣉ ᩍ⛉୺య࡟ࡼࡿㅖ᮲௳ࡢ㓄៖࡜ᩚഛ㸦౛㸸ᩍ⛉ࡢ≉Ⰽ໬ࡢࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧 ᩍ⛉୺௵
&㸬Ꮫᖺࢱ࢖ࣉ Ꮫᖺ୺య࡟ࡼࡿㅖ᮲௳ࡢ㓄៖࡜ᩚഛ㸦౛㸸Ꮫᖺࡢ≉Ⰽ໬ࡢࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍㸧 Ꮫᖺ୺௵
'㸬Ꮫᰯࢱ࢖ࣉ Ꮫᰯ඲య࡟ࡼࡿㅖ᮲௳ࡢ㓄៖࡜ᩚഛ㸦౛㸸◊ಟࢸ࣮࣐ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍㸧
ᩍົ୺௵㺃ᩍ㢌㺃
ᰯ㛗
ྛࢱ࢖ࣉࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏ


㸦஦౛ᰯ<㸧
㸦஦౛ᰯ;㸧
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ࡇࡇ࡛㔜せ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ%࣭&࣭' ࢱ࢖ࣉࡢࡼ࠺࡞ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ$ࢱ࢖ࣉࡢྲྀ⤌ࢆྵࡵࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ$
ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ⾜࠺࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡣࠊ᪥ࠎࡢᤵᴗࢆ඘ᐇࡍࡿࡓࡵࡢ
ᵝࠎ࡞Ⴀࡳࡀྵࡲࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶࠎࡢᤵᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᰯෆ◊ಟ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡜ࡢ㛵㐃࡬ࡢ㓄៖ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᤵᴗࡢᐇ᪋࡟㝿ࡍࡿࡼࡾⰋ࠸᮲௳ᩚഛࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せ࡞ᐇ㊶ⓗ᮲௳࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᩍ⫱ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᮲௳
ᩚഛάື࡛࠶ࡾࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᐇ᪋࡬ࡢࡼࡾⰋ࠸‽ഛ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ$ ࢱ
࢖ࣉ࡛ࡣࠊᤵᴗࡢᩍ⫱ຠᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿィ⏬ⓗ࡞ᩍᮦࡢᕤኵࢆࡣࡌࡵࠊእ㒊ேᮦࡢά
⏝ࠊᩍဨ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࠊᣦᑟ⤌⧊ࡢ඘ᐇ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ㓄៖➼࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢάືࡀࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㔜せ࡞᮲௳ᩚഛάື࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡬ࡢྲྀ⤌ࡣࠊᏛᰯෆ࡟ඛᑟⓗ࡞ᐇ㊶ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ࡟ࠊ⟶⌮⫋ࡢ㐺ษ
࡞ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ඲యࡢྲྀ⤌ࡀ෇⁥࡟㐍ࡴࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸮ࠋ' ࢱ࢖ࣉࡢ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿሙྜ࡛ࡶࠊ$ ࢱ࢖ࣉࡢྲྀ⤌ࡢࡼ࠺࡞ඛᑟⓗ࡞ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࢀࡤࠊᩍົ୺௵࣭ᩍ㢌࣭ᰯ㛗ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᖺࠊᩍ⛉ࠊᏛᰯ඲యࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊᏛᰯ඲యࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀࡼࡾ෇⁥࡟᥎㐍ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ⩏࡜ᑟධࡢ⤒⦋
ᙜึࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉ἲࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ㉁ⓗ㌿᥮⟅⏦࡜࿧ࡤࢀࡿ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅
⏦㸦㸶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡜ࠖࡣࠊࠕᩍဨ࡟ࡼࡿ୍᪉ྥⓗ࡞ㅮ⩏ᙧᘧࡢᩍ⫱࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ
⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦࡬ࡢཧຍࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ἲࡢ⥲⛠ࠋᏛ⩦⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊㄆ▱ⓗࠊ೔⌮ⓗࠊ♫఍ⓗ⬟ຊࠊᩍ㣴ࠊ▱㆑ࠊ⤒㦂ࢆྵࡵࡓỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠋⓎぢᏛ
⩦ࠊၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࠊయ㦂Ꮫ⩦ࠊㄪᰝᏛ⩦➼ࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊᩍᐊෆ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࠊࢹ࢕࣮࣋ࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣮࣡ࢡ➼ࡶ᭷ຠ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࠕ᪂ࡓ࡞
ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱
Ꮫ࡬㹼ࠖ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸶 ⏝ㄒ㞟㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ⟅⏦ࡣࠊᚑ᮶ࡢ▱㆑ワࡵ㎸
ࡳᆺࡢཷືⓗ࡞ᩍ⫱࠿ࡽ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡬ࡢ㌿᥮ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏕ᾭ
࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊࡸ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆᣢࡗࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟ၥ
㢟ࢆⓎぢࡋゎࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃ⬟ືⓗᏛಟ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧࡬ࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᥦゝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍဨ࡜Ꮫ⏕཮᪉ྥࡢᤵᴗࠊ₇⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞ᏛಟࢆಁࡍᏛ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࠸࡛ࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࡞ࡀࡿὶࢀ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ࡢㅎၥࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࠊ௨㝆ࡢᑂ㆟ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᑂ㆟࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࡓฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ࠊᖺ㸱᭶࡜㸵᭶࡟ࣃ࡛ࣜ⾜ࢃࢀࡓ᪥ᮏ㺃2(&'ᨻ
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ᒣᓮಖᑑ㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ഛ࠼ࡿᏛᰯ⤒Ⴀࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
㸫㸫
⟇ᑐヰࡀ࠶ࡿ㸯㸯ࠋྠᨻ⟇ᑐヰ࡛ࡣࠊ ᖺࡢ♫఍࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠊ3,6$ ࡢ
༠ྠၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࠾ࡼࡧ3,6$ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ㺃ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ࡛♧ࡉࢀࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ ࠖࠕᩥ໬ᶓ᩿ⓗ࣭┦஫ⓗ࡞ࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ ࠖࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᛮ⪃ ࠖࠕከᵝᛶࡢᑛ㔜 ࠖࠕࢩ
ࢳࢬࣥࢩࢵࣉ ࠖࠕᆅᇦⓗㄢ㢟࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ㄢ㢟࡜ࡢ┦㛵 ࢆࠖᣲࡆࠊࡑࢀࡽ࡟ᚲせ࡞⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓ
ࡵࠊ୺యⓗ࡟῝ࡃᏛࡪ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟
ồࡵࡽࢀࡓ⬟ືⓗᏛಟ࡬ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡜࠸ࡗࡓ㠃࡟ຍ࠼࡚ࠊ3,6$ㄪᰝࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞
ほⅬ࡟❧ࡘ⬟ຊ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࠊ኱Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ᑐ㇟ࡢ␃Ꮫ஦
ᴗ㸯㸰ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥࣥࣆࢸࣥࢫࢆᰕ࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ேᮦ⫱ᡂࡀ኱Ꮫᩍ⫱࣭㧗ᰯᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢἼࡣࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢලయⓗෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ
ㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧࠾ࡼࡧᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍㸸㸶㸧࡟ࡼࡗ୍࡚ᒙ᫂☜࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋㄽⅬᩚ⌮࡛ࡣࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡍ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸯㸱ࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࠊ
Ꮫࡧࡢ㔞࡜࡜ࡶ࡟㉁ࡸ῝ࡲࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊㄢ㢟ࡢⓎぢ࣭ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞
Ꮫࡧ࡛࠶ࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ
ࡢ㐣⛬ࡢᐇ⌧࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᏛ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㛵ᚰ࣭
ពḧ࣭ែᗘ➼ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺
యⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙ㠃ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࡢᏛ⩦࣭
ᣦᑟ᪉ἲࡢᨵၿࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯ඲య࡛ࡑ࠺ࡋࡓᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿホ౯
ࡢᨵၿࡸ⤌⧊ⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿయไࡢᩚഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ

⾲㸰㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢ⤒⦋
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ
୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㹼 㸦ࠖ㸶㸧
 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ㅎၥࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦㸧
 
᪥ᮏ㺃2(&'ᨻ⟇ᑐヰ㸦ᖺ㸱᭶࣭㸵᭶㸧
 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ ㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧
㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᴫ␎ⓗෆᐜ࡜Ꮫᰯయไࡢᩚഛࠊ$/࡜&0ࡢ㐃ືⓗᑟධࢆᥦ  ゝ
 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ ᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ㸦㸶㸧
㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢලయⓗෆᐜ࡜ᏛᰯయไࡢᩚഛࠊㄽⅬᩚ⌮ࡢෆᐜࢆ୍ᒙලయ໬ 
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡀዎᶵ࡜࡞ࡗࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢἼࡣࠊ᪥ᮏ㺃
2(&'ᨻ⟇ᑐヰ࡟ࡼࡾᑗ᮶♫఍ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯᩍ⫱ࡢ᪉ྥࢆぢᤣ࠼࡚ࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ࡢලయⓗෆᐜ࡜Ꮫᰯయไࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧࠾ࡼࡧᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ㸦㸶㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑠ㺃୰㺃㧗ᰯᩍ⫱࡬ࡶせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡃὶࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢ㝿ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢഃ㠃ࠊᏛ⩦ࡢ῝໬ࡢഃ㠃ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶
࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀࠊᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢほⅬ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㔜せ࡟࡞
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢ⤒⦋ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸯㸲ࠋ

㸲㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ື
ࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධࡢ⤒⦋ࢆෑ㢌࡟♧ࡋࡓᮏ✏ࡢㄢ㢟࡟༶ࡋ࡚ᤊ࠼ࢀࡤࠊ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡢ㐃ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ㔜
せ࡟࡞ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ㺃࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㺃࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグࡢὶࢀ
ࡢ๓ᚋ࡟ୗグࡢࡼ࠺࡞ㅎၥ㺃ሗ࿌࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊㄽⅬᩚ⌮ࡢⓎ➃࡜࡞ࡗࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ࡢㅎၥࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ
‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑ࡢఏ㐩ࡔࡅ࡟೫ࡽࡎᏛࡪࡇ࡜࡜♫఍࡜ࡢࡘ
࡞ࡀࡾࢆࡼࡾព㆑ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚
୺యⓗ㺃༠ാⓗ࡟᥈✲ࡋࠊᐇ㊶࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿ୺యⓗ࡛༠ാⓗ࡞Ꮫࡧ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆᢕ
ᥱࡋホ౯ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ⌮ᛕࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢྛࠊ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒㺃࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸࠊᏛ⩦㺃ᣦᑟ᪉ἲཬࡧホ౯᪉ἲࡢᨵၿࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪉⟇ࠖࡀᚲせ࡜࠸࠺㊃᪨࡛࠶
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ㊃᪨ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ▱㆑ࡢά⏝ࠊㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࠾ࡼࡧ୺యⓗ㺃༠ാⓗ࡞᥈✲
࡜࠸࠺ほⅬ࡟❧ࡕࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤඛ⾜◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡛ࡣࠊḟࡢⅬࢆᣲࡆࠊ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ືⓗᑟධ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸳ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࡝
ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫࡧࡢ㉁ࡸ῝ࡲࡾࢆ㔜どࡋࡓᏛࡧ᪉ࠊㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࡟ྥࡅ࡚୺యⓗ㺃
༠ാⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢලయ໬ࠊᏛࡧࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ຊࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࠿ࠖ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ⌮ᛕࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢྛᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㺃࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊᏛ⩦㺃ᣦᑟ᪉ἲ࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲࡢᨵၿࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪉⟇ࡢ
඘ᐇ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ㺃࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධ࡟ᑐᛂࡋࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢆ᭷ຠ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦㺃ᣦᑟ᪉ἲ࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢὶࢀࡣࠊㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧࡟ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊḟᮇᨵゞ࡟ྥࡅ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᤵᴗᨵၿࡸ⤌⧊㐠Ⴀࡢᨵၿ࡞࡝ࠊᏛᰯࡢ඲యⓗ
࡞ᨵၿࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㘽࡜࡞ࡿ஧ࡘࡢ㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊ┦஫ࡢ㐃ືࢆᅗࡾᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ
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ᒣᓮಖᑑ㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ഛ࠼ࡿᏛᰯ⤒Ⴀࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
㸫㸫
࡜ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ᰾࡟ࠊᤵᴗᨵၿཬࡧ⤌⧊㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟୍యⓗ࣭
඲యⓗ࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⤌⧊ᩥ໬ࡢᙧᡂࢆᅗࡾࠗࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡜࠘ࠗ ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ࢆ㐃ືࡉࡏࡓᏛᰯ⤒Ⴀࡢᒎ㛤ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡸᆅᇦࡢᐇែࢆᇶ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ືⓗ᥎
㐍ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ㸦㸶㸧ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟ྥࡅ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜㐃ືࡋ࡚᥎
㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᑟධ࡟㝿ࡍࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡢ㐃ືᛶࢆ
㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛホ౯࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⩦ࡢ୰࡛ࡑࡢᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡸ┦஫ホ౯ࡀ
㔜せ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ➹⪅ࡀ୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓᏛ⩦ಁ㐍ⓗホ౯㸯㸴ࡢഃ㠃ࡀࠊ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⩦ࡢ୰࡛㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

㸳㸬஦౛ⓗ⪃ᐹ࡜ᮏ✏ࡢ⤖ㄽ
⌧ᅾࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධࡀᛴ㏿࡟ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸯㸵ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸰
ࡘࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㛵ࡍࡿ஦౛࠿ࡽࠊᰯෆ◊ಟࡸ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆకࡗࡓᙧ࡛࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡜࡞ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࢆᮏ✏ࡢ⤖ㄽ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸦㸧஦౛ᰯ;࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶
஦౛ᰯ;ࡣࠊ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷ࡟᫂἞㸦㸧ᖺ࡟㛤タࡉࢀࡓᪧไ㧗➼ዪᏛᰯࡢఏ⤫ࢆࡶࡘ⚾❧
ዪᏊ୰㺃㧗➼Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ࡛  ᖺࡢṔྐࢆࡶࡕࠊ⌧ᅾࡣྛᏛᖺ㸲Ꮫ⣭ࡢ୰㧗୍㈏ዪᏊᰯ
࡛࠶ࡿࠋ஦౛ᰯ;࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᤵᴗᨵၿ࡟
㛵ࡍࡿᰯෆ◊ಟ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊᖺ࠿ࡽࠊ◊✲㢳ၥ࡜ࡋ࡚஦౛ᰯ;࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
஦౛ᰯ;࡛ࡣࠊᖺ㸲ᅇࡢᰯෆ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ㸰ᅇࡀᤵᴗ◊✲఍࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ
◊✲఍࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ㸰⛉┠ࡢ◊✲ᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊᤵᴗࡢ᳨ウ఍ࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ㸴᭶  ᪥࡟⾜ࡗࡓᤵᴗ◊✲఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊᰯ㛗ࡣࠊྠ᪥ࡢᰯ㛗ࣈࣟࢢ࡟ḟࡢ
ࡼ࠺࡞ෆᐜࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձ㸰ࡘࡢᤵᴗࡢඹ㏻Ⅼࡣ⏕ᚐ㐩ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡟ࡋࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊղ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢලయⓗ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚ࠊ༠ྠᏛ⩦ࠊࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆᒎ㛤
ࡋࡓࡇ࡜ࠊճ⏕ᚐ㐩ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࠊմᰯෆ◊
ಟࢆ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୰㍈࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢຠᯝⓗᑟධࢆ඲ᰯⓗ࡟
◊✲ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸦㸧஦౛ᰯ<࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶
஦౛ᰯ<ࡣࠊ㟼ᒸ┴୰༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ┴❧㧗➼Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘ࡛๰❧ᖺ௨ୖ࡜࡞ࡾࠊ
ᆅᇦࡢ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋᬑ㏻⛉㸦㸳Ꮫ⣭㸧࣭ ⌮ᩘ⛉㸦㸯Ꮫ⣭㸧ࢆే⨨ࡍࡿᩥṊ୧㐨ࡢ
㐍Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋᖺᗘࡼࡾࠊ㟼ᒸ┴ࡢᏛຊྥୖ࢔ࢻࣂࣥࢫࢫࢡ࣮ࣝ஦ᴗࡢᣦᐃࢆཷࡅࠊᑗ᮶ᆅ
ᇦ♫఍࡛㈉⊩ࡍࡿேᮦࠊ≉࡟ᆅᇦ་⒪ࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊࠕᆅᇦ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿఏ⤫ᰯࠖ
ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࠊ་⒪⣔኱Ꮫ࣭་⒪ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋࡓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊᖺ࠿ࡽࠊ◊✲
㢳ၥ࡜ࡋ࡚஦౛ᰯ<࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
஦౛ᰯ<࡛ࡣࠊබẸ⛉ࡢ0ᩍㅍࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ୺ᶒ⪅ᩍ⫱࡟ຊࢆධࢀࠊࠕ⌧௦♫఍ 㸦ࠖ㸯ᖺ㸧࠾
ࡼࡧࠕᨻ἞࣭⤒῭ 㸦ࠖ㸱ᖺ㸧ࡢᤵᴗ࡛ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽࡢ  ṓ㑅ᣲᶒࡢᑟධ࡟క࠺୺ᶒ⪅
ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ຠᯝⓗ࡞㐃ືⓗᑟධ࡟㛵ࡍࡿせᅉ ̿ᮏ✏ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚̿
㸰ࡘࡢ஦౛ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㐃ື࡟㛵
ࡋ࡚ࠊᏛᰯ⤒Ⴀୖ࠾ࡼࡧ⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᡂᯝࡢ㠃࡛ࡢຠᯝⓗ࡞ᑟධ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᗄࡘ࠿ࡢせᅉࡀᾋ࠿
ࡧୖࡀࡿࠋࡑࢀࢆᮏ✏ࡢ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸲ࡘᥦ♧ࡍࡿࠋ
㸯ࡘࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ◊✲఍࡞࠸ࡋࡣᰯෆ◊ಟࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
➼ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᰯෆ◊ಟࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿㄪᩚᶵ⬟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ືⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᑟධ
ࡀ㐍ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡿᏛᰯ
⤒Ⴀࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡀᰯෆ◊ಟ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸰ࡘࡵࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㐃ືⓗᑟධ࡟㛵ࡍࡿᚲ↛
ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஦౛ᰯ;࡛ࡣ⚾Ꮫ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞Ꮫᰯࡢ≉Ⰽ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟඲ᰯⓗ࡞ᰯෆ
◊ಟ࡜ᤵᴗᨵၿ࡟஌ࡾฟࡋࡓࡇ࡜ࠊ஦౛ᰯ < ࡛ࡣᏛຊྥୖ࢔ࢻࣂࣥࢫࢫࢡ࣮ࣝ஦ᴗࡢᣦᐃ࡜ 
ṓ㑅ᣲᶒࡢᑟධ᫬ᮇࡀ㔜࡞ࡾᆅᇦ㐃ᦠ࣭ᆅᇦ㈉⊩ࡢᏛᰯ⤒Ⴀ᪉㔪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
せᅉࡀࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㐃ືⓗᑟධࡢᚲ↛ᛶࢆ㧗ࡵࠊ
ᑟධࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸱ࡘࡵࡣࠊ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ᪂ࡋࡉࡀࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢ㐃ືⓗᑟධ࡟㛵ࡍࡿᩍဨࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஦౛ᰯ;࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ267㸦࣮࢜ࣉ࣭ࣥ ࢫ࣮࣭࣌ࢫ ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮㸧ࡢᑟධࠊࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘࢔ࡢ฼⏝ࠊ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஦౛ᰯ<࡛ࡣࠊᰴᘧᏛ⩦ࣔࢹࣝ672&.
࣮ࣜࢢࠊࣂ࣮ࢳࣕࣝᢞ㈨ࠊᕷ㛗࡟ࡼࡿฟ๓ㅮᗙࠊᶍᨃㄳ㢪࡞࡝ࡢάືࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ᩾᪂࡞᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊᩍဨࡢពḧࢆ㧗ࡵࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㐃ືⓗᑟධࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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ᒣᓮಖᑑ㸸ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ഛ࠼ࡿᏛᰯ⤒Ⴀࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
㸫㸫
ࡑࡋ࡚㸲ࡘࡵࡣࠊ≉ูάືࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡞࡝࡜ࡢᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ஦౛ᰯ;࡛ࡣࠊᅜㄒ⛉࡛ᐇ᪋ࡋࡓࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ≉ูάືࡢᏛᰯ⾜஦࡜㛵㐃
࡙ࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ᰯ<࡛ࡣࠊᕷ㛗ࡢฟ๓ㅮᗙࡸᶍᨃㄳ㢪࡞࡝ࡢᆅᇦ㐃ᦠάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸᆅᇦ㐃ᦠάືࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿຠᯝࢆୖ
ࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᮲௳ᩚഛάືࢆక࠺ᙧ࡛࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᶵ⬟ࡉࡏ
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
                                                     
㸯࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ ᭶࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
ࡢ㸱⟅⏦ࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ
࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚㹼Ꮫࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ⫱ᡂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚
㹼ࠖࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭ ༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎
㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬ➼࠿ࡽࠊ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚⟶⌮⫋ࡶྵࡵࡓ඲࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀࡑࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋᩍ⫱
άືࢆ᥎㐍ࡋᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸰⁁ୖៅ୍⦅ࠗ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ⌮ㄽ⦅࠘ᮾಙᇽࠊᖺࠋ
㸱2(&'࡟ࡼࡿ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᥦၐࡣᖺ㡭࠿ࡽࠊ$7&Vࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢୡ⣖ᆺ
ࢫ࢟ࣝࡣᖺ㡭࠿ࡽᡃࡀᅜ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ➹⪅ࡣࠊୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡜ࡢ㛵㐃ࢆど㔝࡟
ධࢀ࡚ࠊୡ⣖ᆺᏛຊീ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆୗグㄽᩥ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒣ㷂ಖᑑࠕ㟷ᑡᖺࡢ⮬ᑛឤ᝟
ࡢᡂ❧࣭ྥୖ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏᵓ㐀̿ୡ⣖ᆺᏛຊീᯒฟࡢࡓࡵ࡟̿ࠖ᪥ᮏᏛᰯᩍ⫱Ꮫ఍⣖せࠗᏛ
ᰯᩍ⫱◊✲࠘➨ྕࠊᖺ㸵᭶ࠊ㡫ࠋ
㸲ᒣ㷂ಖᑑࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬⤒Ⴀㄽࡢ௒᪥ⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ಙᕞ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
⣖せ࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
ᒣ㷂ಖᑑࠕᩍ⫱ㄢ⛬⤒Ⴀ ⠛ࠖཎΎ᫛⦅ࠗ ࢫࢡ࣮࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊᖺࠊ
㡫ࠋ
㸳⏣ᮧ▱Ꮚࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣔࢹࣝ㛤Ⓨࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ࠘➨ྕࠊ
ᖺࠊ㡫ࠋ
㸴⏣ᮧ▱Ꮚ⦅ࠗᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊᖺࠋ
㸵∾ᫀぢ⦅ࠗᨵゞᏛᰯ⤒Ⴀデ᩿࣐ࢽࣗ࢔ࣝ᪂ࡋ࠸ᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡜ຠᯝⓗ࡞౑࠸᪉࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲
ᡤࠊᖺࠋ
㸶⏣ᮧ▱Ꮚ࣭ᮏ㛫Ꮫࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶ศᯒ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯ࠖ᪥ᮏ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒Ꮫ఍⦅࣒ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲࠘➨ྕࠊᖺ㸱᭶ࠊ㡫ࠋ
㸷ᒣ㷂ಖᑑࠕ㸦᭩ホ㸧⏣ᮧ▱Ꮚ⦅ⴭࠗ ᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 㸦࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ᖺ㸧ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸮ᒣ㷂ಖᑑࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢືྥ࡜ㄢ㢟̿㧗➼Ꮫᰯ̿ࠖ᪂஭㑳⏨⦅ࠗ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢಁ㐍᮲௳࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸯㕥ᮌᐶࠕᖺ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ➨㸯ᅇ᪥ᮏ࣭ 2(&'ᨻ⟇ᑐヰ㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸱
㸦ᩍ⫱ㄢ⛬≉ู㒊఍㈨ᩱࠊ㸱㸧ࠊࠕᖺ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ➨㸰ᅇ᪥ᮏ࣭
2(&'ᨻ⟇ᑐヰ㸦ሗ࿌㸧ࠖ 㸵㸦ᩍ⫱ㄢ⛬≉ู㒊఍ཧ⪃㈨ᩱࠊ㸵㸧
࡞࠾ࠊ➹⪅ࡣࠊ㸱࡟㛤࠿ࢀࡓ㟼ᒸ┴❧ΎỈᮾ㧗➼Ꮫᰯ66+㐠Ⴀᣦᑟጤဨ఍㸦ጤဨ㛗㸧
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
                                                                                                                                                   
࡛ࠊྠᨻ⟇ᑐヰࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵ಀ➼ࢆ༠㆟ࡋࡓࠋ
㸯㸰ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊពḧ࡜⬟ຊ࠶ࡿⱝ⪅ࡀᾏእ␃Ꮫ࡟୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍẼ㐠ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚ࠊᖺ᭶ࡼࡾ␃Ꮫಁ㐍࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠕࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ-$3$1ࠖࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬࡜⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓཬࡧẸ㛫௻ᴗ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿᾏ
እ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘࠕᐁẸ༠ാᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘ㹼ࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ-$3$1᪥ᮏ௦⾲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹼ࠖ
㸦኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⏕➼ᑐ㇟㸧࠾ࡼࡧྠ㧗ᰯ⏕ࢥ࣮ࢫࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸱Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨᮲➨㸰㡯࡟♧ࡉࢀࡓࠕᏛຊࡢ㸱せ⣲ ࢆࠖ᰿ᖿ࡜ࡋ࡚ࠊㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧
࡛ࡣࠊձಶูࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊղᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠊճᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࠊே㛫ᛶ➼ࢆḟ
ᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᰕ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸲⾲㸰࡟♧ࡋࡓ⤒⦋ࡢᚋࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ู
ᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸧ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋ
ྠ⟅⏦࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆῧ
࠼ࠊᙧᘧⓗ࡞ᑟධ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸳ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᖹᡂᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸦◊✲௦⾲⪅㧘ཱྀດ㸧ࠗ ㈨
㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸯㹼౑ࡗ࡚⫱࡚࡚ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤ
ࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㹼࠘ᖺ㸱᭶ࠋ
㸯㸴ᒣ㷂ಖᑑ࣭℩➃῟୍㑻ࠕᏛ⩦ಁ㐍ⓗホ౯࡟ᇶ࡙ࡃ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖಙᕞ኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せࠗᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘1R㸲ࠊᖺࠊ㸷㡫ࠋ
ᒣ㷂ಖᑑࠕᏛ⩦ಁ㐍ⓗホ౯ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿホ౯᪉ἲࡢ⪃࠼
᪉ࠖࠗ ಙᕞ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸵᭱㏆ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯᰯࡢᅇ
⟅࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓཧຍᆺᤵᴗࡢᐇ᪋≧ἣࡣࠊᅜㄒ࠾ࡼࡧእᅜㄒ
࡛ࡣ㸣௨ୖࠊᆅṔ࣭බẸ࠾ࡼࡧ⌮⛉࡛ࡣ㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩘᏛ࡛ࡣ㸣࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦୰ཎ῟࣭᪥ᮏᩍ⫱◊✲࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ ࣮ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓཧຍᆺᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝࠖᖺ㸧ࠋ
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